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KUTSU
Pohjoismaisiin pyöräilymestaruuskilpailuihin
Helsingissä, elokuun 24—25 p:nä 1929.
i jrcnE>2\j^
tili Nordiska Mästerskapstävlingar i cykelåkning i
Helsingfors den 24 —25 augusti 1929.
Täten kutsumme kaikkia PohjoismaidenPyöräilyliiton (N.C.F:n)
alaisten maiden Pyöräilyliittoja osallistumaan v:n 1929
Pohjoismaisiin pyöräilymestaruuskilpailuihin,
jotka järjestämme N.C.F:n luvalla Helsingissä elokuun 24—25 p:nä




„ 17,00 1000 m rata-ajo N.C.F:n mestaruudesta.
1000
„ „ Kansallinen kilpailu alokkaille.
10000 „ „ N.C.Fm mestaruudesta.
25. 8. 1929.
Klo 9,00 Lähtö maantieajoon N.C.F:n mestaruudesta.
„
n. 13,00 Paluu maaliin.
5000 „
„
13,00 1609 m rata-ajo, kansainvälinen kilpailu.
„ 20,00 Päättäjäiset ja palkintojen jako.
Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 16. 8. 1929 mennessä
ja on ilmoittautumiset lähetettävä os. SVUL:n Pyöräilyjaosto
Helsinki. Simonkatu 12. Ilmoittautumismaksuja ei kanneta. Jälki-
ilmoituksia ei oteta huomioon.
Kilpailunumerot jaetaan amatööritodistusta vastaan.
Helsingissä, 15 p:nä heinäkuuta 1929.








Hänvisande därtill, att Finlands Gymnastik- och Idrottsför-
bund (FGIF) har officielt erhållit rättigheter att arrangera
Nordiska mästerskapstävlingar i cykelåkning,
inbjuta vi alla de till Nordiska Cykelförbundet (N.C.F.) tillhörande
ländernas representanter att deltaga i frågavarande tävlingar,
vilka försiggå i Helsingfors den 24—25 augusti 1929 å Djurgår-
dens sportplan. Samtidigt med dessa tävlingar arrangeras inter-
nationella tävlingar i banåkning.
PROGRAM
24. 8. 1929.
Kl. 11,00 N.C.F:s årskongress i FGIF:s kongressal Simonsg. 12
~ 17,00 1000 m banåkning om NCF:s mästerskap.
1000
~ ~
nationell tävling för junior.
„ „ 10000 ~ ~ om N.C.F:s mästerskap.
25. 8. 1929.
Kl. 9,00 Start till landsvägsåkning om N.C.F:s mästerskap
~ c. 13,00 Ankomst från landsvägsåkning
„ 13,00 1609 m banåkning, internationell tävling
5000 „
„ 20,00 Slutfest och prisutdelning.
Anmälningstiden utgår fredagen den 16. 8. 1929 och bör
anmälningarna insändas under adress: Finlands Gymnastik- och
Idrottsförbunds Cykelsektion. Helsinfors. Simonsgatan 12. Anmäl-
ningsavgiften uppbäras ej.
Senare anmälningar betraktas icke. Tävlingsnumrorna utde-
las mot amatörintyg.
Helsingfors, den 15 juli 1929.
Finlands Gymnastik- och Idrottsförbund
President.
Cykelsektionens ordförande
Sekreterare
HELSINKI 1929,
KIRJAPAINO-Oy TAITOs
